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В условиях непредсказуемости возникновения рисковых ситуаций 
и их возможных последствий выработалась практика возмещения ма-
териального ущерба путем его рассредоточения между заинтересо-
ванными лицами. У страхования особая экономическая задача: обес-
печить находящемуся под угрозой рисковых событий физическому 
или юридическому лицу покрытие потребности в деньгах на основе 
взаимного уравнивания в рисках. Страхование проникло во все сферы 
человеческой жизни: от частной сферы до предпринимательской дея-
тельности. В связи с этим изучение теоретических, финансовых основ 
и практики страхования является важной частью экономического об-
разования. 
Цель учебной дисциплины «Страховое дело» – получение студен-
тами теоретических и практических знаний в области проведения 
страховых операций. 
Задачами данной учебной дисциплины являются: 
 изучение теоретических аспектов страхования; 
 овладение методикой проведения страховых операций и органи-
зации страховой деятельности; 
 выработка умений концентрировать внимание на проблемах 
страхования, положениях современного законодательства и практике 
страхования; 
 изучение финансовых основ страховой деятельности; 
 ознакомление со страховым рынком Республики Беларусь. 
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 
знать: 
 основные понятия и специфические термины, применяемые в 
страховании; 
 сущность страхования как экономической категории и его роль в 
современной экономике; 
 организацию страховой деятельности и порядок проведения лич-
ного, имущественного страхования, страхования ответственности и 
страхования во внешнеэкономической деятельности; 
 финансовые основы страховой деятельности. 
Кроме того, студенты должны уметь: 
 применять на практике основы организации страхового дела; 
 управлять финансовой и инвестиционной деятельностью страхо-
вых организаций; 
 определять перспективы и тенденции развития страхового рынка. 
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Студенты должны овладеть навыками по проведению страховых 
операций и их анализа, навыками оценки ситуации на страховом 
рынке, а также по разработке и применению правил страховой дея-
тельности и системы перестрахования. 
Учебная дисциплина «Страховое дело» изучается во взаимосвязи с 
такими дисциплинами, как «Теория финансов», «Налоги и налогооб-
ложение», «Маркетинг и ценообразование» и др. 
В практикуме представлены тематические планы для студентов с 
полным и сокращенным сроками обучения, планы практических за-
нятий, вопросы для самоподготовки, тесты, задачи и список рекомен-
дуемой литературы. 
Темы курса сгруппированы в трех разделах (модулях), по завер-




ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
для студентов очной формы получения высшего образования  
с сокращенным сроком обучения 
Тема 
Количество аудиторных часов 
всего 




Раздел I. Теоретические основы страхования 
Тема 1. Экономическая сущность страхования и 
понятия, применяемые в страховании 4 2 2 
Тема 2. Классификация в страховании 2 1 1 
Тема 3. Риски в страховании и управление ими 2 1 1 
Тема 4. Организация страховой деятельности 3 1 2 
Тема 5. Государственное регулирование страхо-
вой деятельности 2 1 1 
Тема 6. Маркетинг в страховании 2 1 1 
Раздел II. Практика страхования 
Тема 7. Личное страхование 4 2 2 
Тема 8. Имущественное страхование 4 2 2 
Тема 9. Страхование ответственности 4 2 2 
Тема 10. Страхование во внешнеэкономической 
деятельности 4 2 2 
Раздел III. Финансовые основы страховой деятельности 
Тема 11. Страховые тарифы, их назначение, со-
став и особенности формирования 2 1 1 
Тема 12. Принципы организации финансов и фи-
нансовые результаты деятельности страховых ор-
ганизаций 3 2 1 
Тема 13. Резервы и фонды страховых организа-
ций 2 1 1 
Тема 14. Инвестиционная деятельность страхо-
вых организаций 2 1 1 
Тема 15. Финансовая устойчивость и платеже-
способность страховых организаций 4 2 2 
Тема 16. Перестрахование 4 2 2 
Тема 17. Экономический анализ, планирование и 
прогнозирование деятельности страховых орга-
низаций 4 2 2 




ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
для студентов очной формы получения высшего образования  
с полным сроком обучения 
Тема 
Количество аудиторных часов 
всего 




Раздел I. Теоретические основы страхования 
Тема 1. Экономическая сущность страхования и 
понятия, применяемые в страховании 4 2 2 
Тема 2. Классификация в страховании 4 2 2 
Тема 3. Риски в страховании и управление ими 3 1 2 
Тема 4. Организация страховой деятельности 4 2 2 
Тема 5. Государственное регулирование страхо-
вой деятельности 3 1 2 
Тема 6. Маркетинг в страховании 4 2 2 
Раздел II. Практика страхования 
Тема 7. Личное страхование 4 2 2 
Тема 8. Имущественное страхование 6 4 2 
Тема 9. Страхование ответственности 4 2 2 
Тема 10. Страхование во внешнеэкономической 
деятельности 4 2 2 
Раздел III. Финансовые основы страховой деятельности 
Тема 11. Страховые тарифы, их назначение, со-
став и особенности формирования 4 2 2 
Тема 12. Принципы организации финансов и фи-
нансовые результаты деятельности страховых ор-
ганизаций  4 2 2 
Тема 13. Резервы и фонды страховых организа-
ций  4 2 2 
Тема 14. Инвестиционная деятельность страхо-
вых организаций 4 2 2 
Тема 15. Финансовая устойчивость и платеже-
способность страховых организаций 4 2 2 
Тема 16. Перестрахование 4 2 2 
Тема 17. Экономический анализ, планирование и 
прогнозирование деятельности страховых орга-
низаций 4 2 2 




Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ 
 
Тема 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  





1. Экономическая сущность страхования. 
2. Организационные формы страхового фонда. 
3. Функции страхования. 
4. Исторический аспект развития страхового дела. 
5. Страховая терминология. 
 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. В чем заключается сущность страхования? 
2. Когда зародились первые страховые компании? 
3. Какие были первые виды страхования? 
4. Когда и как появились первые страховые компании в Россий-
ской империи? 
5. В чем заключаются функции страхования? 
6. Кто является участниками договора страхования? 
7. Кто может быть страховщиком? 
8. Кто может быть страхователем? 
9. Какие понятия применяются в страховании и как они характери-
зуются? 
10. Что представляет собой страховая сумма? 
11. Что понимают под страховой стоимостью? 
12. Что относят к страховому случаю? 
13. Что является страховым риском? 
14. Какие существуют системы выплаты страхового возмещения 
(обеспечения) и в чем их сущность? 
15. Что означает понятие «франшиза»? 








Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что такое страхование? 
Варианты ответа: 
а) защита материальных интересов юридических и физических лиц; 
б) образование специального денежного фонда для выплаты по-
страдавшим; 
в) система экономических отношений, включающая совокупность 
форм и методов формирования целевых фондов денежных средств и 
их использование для возмещения ущерба при различных рисках, а 
также оказание помощи гражданам при наступлении определенных 
событий в их жизни; 
г) подписание договора между страховщиком и страхователем. 
 
2. В каком веке появились первые страховые компании? 
Варианты ответа: 
а) в XVII в.; 
б) в XII в.; 
в) в XI в.; 
г) в XVIII в. 
 
3. Какие виды страхования получили развитие в XII в.? 
Варианты ответа: 
а) воздушное, страхование жизни, страхование ренты; 
б) от пожаров, падежа скота, морское страхование; 
в) страхование рабов, страхование от грабежа, страхование сель-
скохозяйственных культур; 
г) страхование ремесленников, страхование приданного, страхова-
ние грузов. 
 
4. Кому обязана Российская империя появлению страховых ком-
паний? 
Варианты ответа: 
а) Петру I; 
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б) Екатерине II; 
в) Александру I; 
г) Николаю I. 
 
5. Какие функции присущи страхованию? 
Варианты ответа: 
а) восстановительная, стимулирующая, социальная, страховая; 
б) рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная; 
в) инвестиционная, возместительная, страховая, предупредительная; 
г) договорная, контролирующая, выплачивающая, защитная. 
 
6. Кто является участниками договора страхования? 
Варианты ответа: 
а) юридические лица и физические лица; 
б) страховщик и страхователь; 
в) государство и страхователь; 
г) государство и страховщик. 
 
7. Кто может быть страховщиком? 
Варианты ответа: 
а) государство, коммерческие банки, финансовые организации; 
б) государственные страховые организации, акционерные страхо-
вые общества, страховые общества с ограниченной ответственностью; 
в) Главное управление страхового надзора, Министерство финан-
сов Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь; 
г) предприятия, учреждения, организации. 
 
8. Кто является страхователем? 
Варианты ответа: 
а) любые юридические и физические лица, заключившие договор 
страхования; 
б) юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее 
со страховщиком договор страхования, уплачивающее страховые 
взносы и имеющее право на получение денежной суммы при наступ-
лении страхового случая; 
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в) предприятия и организации, заключившие договор страхования 
и уплачивающие страховые взносы; 
г) физические лица, заключившие договор страхования и уплачи-
вающие страховые взносы. 
 
9. Что называют страховой суммой? 
Варианты ответа: 
а) сумму, выплачиваемую при наступлении страхового случая; 
б) сумму, указанную в договоре страхования; 
в) сумму, в пределах которой страховщик несет ответственность 
при наступлении страхового случая; 
г) сумму, равную понесенному ущербу и выплачиваемую постра-
давшему. 
 
10. Какие существуют системы выплаты страхового возмещения? 
Варианты ответа: 
а) в наличном и безналичном порядке; 
б) по принципу первого риска и по пропорциональной долевой от-
ветственности; 
в) выплата в обязательной и добровольной формах; 
г) выплата полной суммы или выплата в виде ренты. 
 
11. В чем заключается различие между страховым случаем и стра-
ховым риском? 
Варианты ответа: 
а) страховой риск – это вероятность наступления события, страхо-
вой случай – свершившийся страховой риск; 
б) страховой риск – это вероятность наступления страховых случа-
ев (стихийных бедствий), страховой случай – это наступление 
несчастных случаев, противоправных действий третьих лиц; 
в) страховой риск – это стихийные бедствия, страховой случай – 
это их наступление. 
 
12. Какие виды франшизы применяются в страховании? 
Варианты ответа: 
а) постоянная и переменная; 
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б) полная и частичная; 
в) условная и безусловная; 
г) абсолютная и относительная. 
 
13. Что представляет собой страховая стоимость? 
Варианты ответа: 
а) меру материальной заинтересованности физических или юриди-
ческих лиц; 
б) стоимость имущества, оцененную для нужд страхования; 
в) сумму денежных средств, в пределах которой страховщик несет 
ответственность перед страхователем при наступлении страхового 
случая; 
г) сумму, выплачиваемую страховщиком страхователю при 
наступлении страхового случая. 
 
 




1. Классификация страхования в Республике Беларусь. 
2. Классификация страхования в других странах. 
3. Значение классификации для практической деятельности. 
4. Принципы обязательного и добровольного страхования. 
 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. По каким основным критериям (направлениям) классифициру-
ется страхование в Республике Беларусь? 
2. На какие виды подразделяется страхование по отраслевому при-
знаку и в чем их сущность? 
3. На какие виды подразделяется страхование по форме организации 
и каковы их особенности? 
4. На какие виды подразделяется страхование по форме проведе-
ния и в чем их сущность? 
5. Что представляет собой социальное страхование? 






Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. По каким основным направлениям классифицируется страхова-
ние в Республике Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) по видам страхования, по количеству участников, по порядку 
проведения; 
б) по форме организации, по отраслевому признаку, по форме про-
ведения; 
в) по государственному признаку, по полноте охвата объектов 
страхования, по осуществлению в обязательной и добровольной фор-
мах; 
г) по участникам, по объектам страхования. 
 
2. Что понимают под социальным страхованием? 
Варианты ответа: 
а) выплату пенсий и пособий гражданам; 
б) страховую защиту неработающих лиц, не участвующих в про-
цессе производства; 
в) часть денежных отношений по распределению национального 
дохода с целью формирования и использования фондов, предназна-
ченных для содержания лиц, не участвующих в общественном труде; 
г) систему социальной защиты экономически и социально слабых 
слоев населения. 
 
3. Какие функции выполняет социальное страхование? 
Варианты ответа: 
а) защитную, компенсирующую, воспроизводственную, перерас-
пределительную, стабилизирующую; 
б) контролирующую, возместительную, страховую, ликвидацион-
ную; 
в) инвестиционную, социальную, защитную, распределительную; 




4. На какие виды подразделяется страхование по отраслевому при-
знаку? 
Варианты ответа: 
а) обязательное, добровольное; 
б) личное, имущественное, страхование ответственности; 
в) государственное, частное; 
г) государственное, корпоративное. 
 
5. Какое страхование возникает на основе добровольно заключен-







6. В какой отрасли страхования в качестве объектов страхования 
выступают жизнь, здоровье и трудоспособность граждан? 
Варианты ответа: 
а) в личном страховании; 
б) в имущественном страховании; 
в) в страховании ответственности; 
г) в транспортном страховании. 
 
 
Тема 3. РИСКИ В СТРАХОВАНИИ  




1. Понятие, характеристика и определение рисков в страховании. 
2. Методы оценки рисков. 
3. Классификация рисков. 





Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что представляют собой страховые риски? 
2. Как классифицируют страховые риски, применяемые в Респуб-
лике Беларусь? 
3. В чем заключается сущность валютного, кредитного, инвести-
ционного и других видов риска? 
4. Каковы критерии страхового риска? 
5. Какие применяются методы анализа рисков? 





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Как классифицируют риски по видам в Республике Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) политический, производственный, коммерческий, финансовый; 
б) инвестиционный, экономический, валютный, бюджетный; 
в) промышленный, коммерческий, кредитный, социальный; 
г) валютный, бюджетный, кредитный. 
 
2. Чем отличаются рисковые виды страхования от накопительных 
видов страхования? 
Варианты ответа: 
а) страховой суммой; 
б) участниками страхования; 
в) сроком страхования; 
г) порядком выплаты. 
 
3. Какой риск возникает при осуществлении финансового пред-














1. Организационно-правовые формы страхования и объединения 
страховщиков. 
2. Страховые посредники, их права и обязанности. 
3. Порядок создания страховых компаний. 




Вопросы для самоподготовки 
 
1. Каков порядок образования страховых компаний? 
2. Каков порядок формирования уставного фонда, регистрации и 
лицензирования страховой компании? 
3. Какие объединения страховых компаний существуют и с чем 
это связано? 
4. Какие подразделения входят в состав страховых компаний и ка-
ковы их функции? 
5. Что представляет собой сострахование? 
6. Какими принципами руководствуется страховщик при проведе-
нии обязательного страхования? 
7. Какими принципами руководствуется страховщик при проведе-
нии добровольного страхования? 
8. Каков порядок и условия заключения договора страхования? 






Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 




а) Национальное собрание Республики Беларусь; 
б) Президент Республики Беларусь; 
в) Министерство финансов Республики Беларусь; 
г) Главное управление страхового надзора. 
 
2. От каких показателей зависит размер страховых взносов по доб-
ровольным видам страхования? 
Варианты ответа: 
а) суммы страхового возмещения и страхового тарифа; 
б) страховой суммы и страхового тарифа; 
в) применения франшизы; 
г) суммы ущерба и страхового тарифа. 
 
3. Какими принципами руководствуется страховщик при проведе-
нии обязательного страхования? 
Варианты ответа: 
а) обязательности и срочности; 
б) добровольности и выборочного охвата; 
в) автоматичности и сплошного охвата; 
г) возвратности и платности. 
 




б) Правительство Республики Беларусь; 
в) местные органы власти; 
г) Главное управление страхового надзора. 
 
5. В течение какого периода времени осуществляется регистрация 
и лицензирование страховой компании? 
Варианты ответа: 
а) в течение 10 дней; 
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б) в течение 30 дней; 
в) в течение 90 дней; 
г) в течение 60 дней. 
 
6. Когда и в каком объеме должен быть сформирован уставный 
фонд страховщика его учредителями? 
Варианты ответа: 
а) к дате государственной регистрации полностью; 
б) к дате государственной регистрации неполностью (частично); 
в) после государственной регистрации; 
г) к дате государственной регистрации 50% и после государствен-
ной регистрации 50%. 
 
7. Что представляет собой объединение страховых компаний для 
совместного страхования определенных, особо крупных, опасных и 
малоизвестных рисков? 
Варианты ответа: 
а) негосударственный пенсионный фонд; 
б) частную страховую компанию; 
в) страховой пул; 
г) кэптивную страховую компанию. 
 
8. Что понимают под распределением риска между двумя и более 
страховщиками в рамках одного и того же договора страхования, в 






г) двойное страхование. 
 
9. Какое подразделение страховой компании занимается сбором 









10. Возможно ли внесение учредителями страховщика неденеж-
ных вкладов при формировании уставного фонда? 
Варианты ответа: 
а) нет; 
б) возможно для определенных страховщиков; 
в) возможно в исключительных случаях; 









1. Основные направления государственного регулирования стра-
ховой деятельности. 
2. Законодательная база по государственному регулированию стра- 
ховой деятельности в Республике Беларусь. 
3. Органы, осуществляющие государственное регулирование стра-
ховой деятельности в Республике Беларусь, и их функции. 
 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Кто осуществляет государственное регулирование страховой 
деятельности? 
2. Каковы основные направления государственного регулирования 
страховой деятельности? 
3. В чем заключается регулирование страховой деятельности 
Национальным собранием Республики Беларусь? 
4. Как осуществляется регулирование страховой деятельности Со-
ветом Министров Республики Беларусь? 
5. В чем заключается регулирование страховой деятельности Ми-





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что относится к принципам функционирования страхового рынка? 
Варианты ответа: 
а) надежность и гарантия страховой защиты; 
б) обеспеченность страховой защиты; 
в) платность страховой защиты; 
г) безопасность страховой защиты. 
 
2. Какие государственные органы осуществляют государственное 
регулирование страховой деятельности? 
Варианты ответа: 
а) Национальный банк Республики Беларусь; 
б) Министерство экономики Республики Беларусь; 
в) Министерство статистики Республики Беларусь; 
г) Министерство финансов Республики Беларусь. 
 
3. Кто вводит новые виды обязательного страхования? 
Варианты ответа: 
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Национальный банк Республики Беларусь; 
в) Министерство экономики Республики Беларусь; 
г) Министерство статистики Республики Беларусь. 
 
4. Какие государственные органы принимают нормативные право-
вые акты, регулирующие отношения в сфере страхования? 
Варианты ответа: 
а) Министерство финансов Республики Беларусь; 
б) Национальный банк Республики Беларусь; 
в) Министерство экономики Республики Беларусь; 




5. Каким образом осуществляется государственное регулирование 
страховой деятельности? 
Варианты ответа: 
а) путем определения денежно-кредитной политики; 
б) путем определения денежного обращения в стране; 
в) путем определения порядка осуществления наличного денежно-
го обращения; 
г) путем определения основных направлений государственной по-
литики в области страховой деятельности. 
 
 




1. Сущность, роль и место маркетинга в страховании. 
2. Порядок изучения страхового рынка. 
3. Понятие страхового продукта. 
4. Продвижение страховых услуг на рынке страхования. 
 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что представляет собой страховой маркетинг? 
2. Какие функции выполняет маркетинг в страховании? 
3. В чем заключаются функции страхового маркетинга? 
4. Каков порядок продвижения страховых услуг на рынке? 
5. В чем заключается сущность комплекса маркетинговых коммуника-





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какие функции выполняет страховой маркетинг? 
Варианты ответа: 
а) аналитическую, производственную, сбытовую, управленческую; 
б) производственную, функциональную, прогнозируемую, социальную; 
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в) информационную, прогнозируемую, сбытовую, социальную; 
г) сбытовую, рекламную, аналитическую, экспертную. 
 
2. Какая функция страхового маркетинга проявляется при сборе, 







3. Какая функция страхового маркетинга реализуется путем орга-








4. Как называется вид деятельности, осуществляемый путем рас-
пространения среди потенциальных страхователей оплаченной стра-




в) страховая реклама; 
г) директ-маркетинг. 
 
5. Какой вид деятельности представляет собой установление и 
поддержание двусторонних долгосрочных коммуникаций между 








Раздел II. ПРАКТИКА СТРАХОВАНИЯ 
 




1. Сущность личного страхования. 
2. Назначение личного страхования. 
3. Виды личного страхования жизни. 
 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что представляет собой отрасль личного страхования? 
2. Какие различают виды личного страхования? 
3. Какие требования предъявляются к возрасту страхователя (за-
страхованного) при личном страховании? 
4. Какие лица являются застрахованными по репродуктивному 
(детородному) страхованию? 
5. Кем определяется максимальный размер страховой суммы при 
личном страховании? 
6. Кем устанавливается размер вреда (процент потери трудоспо-
собности), причиненного здоровью, при наступлении страхового слу-
чая при личном страховании? 
7. На какой минимальный срок заключаются договоры доброволь-
ного страхования жизни? 
8. Какие показатели влияют на размер страхового взноса при доб-
ровольном страховании жизни? 
9. Лица каких профессий подлежат обязательному государствен-
ному страхованию? 
10. Каковы условия обязательного медицинского страхования ино-
странных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих 
или проживающих в Республике Беларусь? 
11. Каковы особенности добровольного страхования жизни и стра-
хования от несчастных случаев? 
12. Что представляет собой медицинское страхование? 
13. Какие можно выделить особенности обязательного страхова-








Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что понимают под личным страхованием? 
Варианты ответа: 
а) страхование жизни и личного имущества граждан; 
б) страхование, где в качестве объектов выступает жизнь, здоровье 
и трудоспособность человека; 
в) страхование дееспособных физических лиц; 
г) страхование имущества, принадлежащего гражданам на праве 
личной собственности. 
 
2. Какие виды страхования относятся к личному страхованию? 
Варианты ответа: 
а) страхование личного автотранспорта; 
б) репродуктивное страхование; 
в) страхование строений, принадлежащих гражданину на праве лич- 
ной собственности; 
г) страхование гражданской ответственности владельцев транспорт- 
ных средств. 
 
3. Какие требования предъявляются к возрасту страхователя (за-
страхованного) при личном страховании? 
Варианты ответа: 
а) от 1 до 18 лет; 
б) от 15 до 65 лет; 
в) от 1 до 69 лет; 
г) от 15 до 69 лет. 
 
4. Какие виды страхования не являются видами личного страхова-
ния? 
Варианты ответа: 
а) страхование жизни; 
б) страхование личного имущества; 
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в) репродуктивное страхование; 
г) страхование детей. 
 




б) престарелые граждане; 
в) женщины; 
г) лица обоих полов. 
 
6. В каких единицах не устанавливается страховая сумма при лич-
ном страховании? 
Варианты ответа: 
а) в долларах США; 
б) в евро; 
в) в определенном количестве базовых величин; 
г) в размере прожиточного бюджета для отдельных категорий 
граждан. 
 






г) Главным управлением страхового надзора. 
 
8. Кем устанавливается размер вреда (процент потери трудоспо-
собности), причиненного здоровью, при наступлении страхового слу-
чая при личном страховании? 
Варианты ответа: 
а) страховщиком; 
б) лечебным учреждением; 




9. Какие расходы не компенсируются застрахованным при стра-
ховании от несчастных случаев и болезней на время поездки за гра-
ницу? 
Варианты ответа: 
а) пребывание в отделении интенсивной терапии; 
б) медицинская консультация; 
в) оперативное вмешательство; 
г) плановая операция. 
 
10. Как рассчитывается страховой взнос при страховании от 
несчастного случая и болезней во время поездки за границу? 
Варианты ответа: 
а) в процентах от стоимости путевки; 
б) в долларах за каждый день пребывания; 
в) в абсолютной сумме, установленной страховщиком; 
г) в абсолютной сумме, установленной законами страны пребывания. 
 
11. На какой минимальный срок заключаются договоры добро-
вольного страхования жизни? 
Варианты ответа: 
а) 5 лет; 
б) 3 года; 
в) 1 год; 
г) 10 лет. 
 
12. Какой показатель не влияет на размер страхового взноса при 
добровольном страховании жизни? 
Варианты ответа: 
а) срок страхования; 
б) состояние здоровья застрахованного; 
в) страховая сумма; 
г) возраст застрахованного. 
 
13. Лица каких профессий не страхуются по обязательному госу-






в) работники налоговых служб; 
г) ветеринарные специалисты. 
 
14. Какие страховые случаи не влекут за собой выплату страхового 
обеспечения при обязательном государственном личном страховании 
отдельных категорий граждан? 
Варианты ответа: 
а) ранение, полученное при задержании преступника работником 
Министерства внутренних дел; 
б) травма, полученная налоговым инспектором при выполнении 
своих обязанностей; 
в) попытка самоубийства солдата при прохождении военной службы; 
г) заболевание ветеринара при ликвидации эпидемии. 
 
15. В каком порядке не осуществляется выплата страхового обес-
печения при обязательном личном страховании отдельных категорий 
граждан? 
Варианты ответа: 
а) выдачей именного чека; 
б) переводом по почте; 
в) выплатой одновременно с заработной платой; 





Задача 7.1. Испытатель застраховался от несчастного случая по 
первому варианту на 130 базовых величин. Размер базовой величины 
на день заключения договора страхования составил 150 тыс. р., на 
день страхового случая – 180 тыс. р. В результате несчастного случая 
потеря трудоспособности составила 48%. 





Задача 7.2. Ветеринару, участвующему в ликвидации эпидемии 
животных, была дана 1-я группа инвалидности. Через некоторое вре-
мя заболевание привело к смерти. 
Определите суммы страхового обеспечения, выплаченные ветери-
нару и его наследникам. 
 
Задача 7.3. Государственный служащий заключил договор страхова-
ния от несчастного случая по второму варианту на 170 базовых величин. 
В результате несчастного случая он потерял 23% трудоспособно-
сти. Размер базовой величины составил 150 тыс. р., а на момент стра-
хового случая – 180 тыс. р. 
Определите сумму страховых платежей и сумму страхового обес-
печения. 
 
Задача 7.4. Машинист крана заключил договор страхования от 
несчастного случая по первому варианту на 130 базовых величин. 
В результате несчастного случая он утратил трудоспособность на 
15%. Размер базовой величины на момент заключения договора со-
ставил 150 тыс. р., на момент страхового случая – 180 тыс. р. 
Определите сумму страховых платежей и сумму страхового обес-
печения. 
 
Задача 7.5. Гражданин застраховался от нечастного случая на  
100 базовых величин. Размер базовой величины составил 180 тыс. р. 
Определите сумму страхового обеспечения по каждому страхово-
му случаю: 
 1-й страховой случай – 15% потери трудоспособности; 
 2-й страховой случай – 23% потери трудоспособности; 
 3-й страховой случай – 18% потери трудоспособности; 
 4-й страховой случай – факт смерти. 
 
Задача 7.6. Гражданин страхуется от несчастных случаев на сумму 
6 950 тыс. р. 
Страховой тариф равен 1,7%. Застрахованный является водителем 
автобуса, в связи с чем применяется повышающий коэффициент 1,5. 
После страхового случая застрахованный предоставил медицин-
скую справку, в которой был поставлен диагноз – сотрясение голов-
ного мозга в результате ушиба головы (5%) и перелом плечевой кости 
правой руки (15%). 




Задача 7.7. С гражданином был заключен договор страхования 
жизни на сумму 5 650 тыс. р. Страховой тариф равен 2,6%. При этом 
гражданин заключал договор страхования в течение трех предыду-
щих лет без выплаты страхового возмещения (скидка – 15%). 
В результате страховых случаев необходимо произвести следую-
щие выплаты: 
 1-й страховой случай – выплата 20%; 
 2-й страховой случай – выплата 40%; 
 3-й страховой случай – первая выплата в размере 15%, вторая 
выплата – 10%, третья выплата – 25%. 
Определите сумму страховых взносов, а также сумму ущерба и 
страхового обеспечения. 
 
Задача 7.8. Договор страхования жизни заключен на сумму 2 500 тыс. р. 
Страховой тариф равен 2,7%. Применяется коэффициент 1,3. 
В результате страховых случаев необходимо произвести следую-
щие выплаты: 
 1-й страховой случай – выплата 25%; 
 2-й страховой случай – выплата 15%. 
Через 8 месяцев в результате страхового случая застрахованный 
умер. 
Определите сумму страховых взносов и сумму страхового обеспе-
чения. 
 
Задача 7.9. С гражданином был заключен договор страхования 
жизни. Страховая сумма определена в размере 450 базовых величин. 
Размер базовой величины на дату заключения договора составил  
100 тыс. р. Страховой тариф равен 1,4%. 
В результате страховых случаев необходимо произвести следую-
щие выплаты: 
 1-й страховой случай – выплата 15% (размер базовой величины – 
110 тыс. р.); 
 2-й страховой случай – выплата 35% (размер базовой величины – 
120 тыс. р.); 
 3-й страховой случай – выплата 10% (размер базовой величины – 
130 тыс. р.). 











1. Сущность имущественного страхования. 
2. Виды имущественного страхования юридических лиц. 
3. Виды имущественного страхования физических лиц. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что является объектом страхования при имущественном страхо-
вании? 
2. Какое имущество не является объектом страхования при страхо-
вании имущества организаций? 
3. По какой стоимости берутся на страхование долгосрочные ак-
тивы? 
4. По какой стоимости берутся на страхование краткосрочные ак-
тивы? 
5. На какие группы подразделяется перечень страховых случаев 
при страховании имущества организаций? 
6. На какие группы делятся животные для нужд страхования? 
7. Каковы обязательные условия при наступлении страхового слу-
чая при страховании урожая сельскохозяйственных культур? 
8. Что является объектом страхования касс? 
9. На сколько групп делится вся совокупность домашнего имуще-
ства для нужд страхования? 
10. Какие строения являются объектом добровольного и обяза-
тельного страхования строений, принадлежащих гражданам? 
11. Какие строения не являются объектом добровольного страхо-
вания строений, принадлежащих гражданам? 
12. На какой срок заключается договор добровольного страхова-
ния транспортных средств физических лиц? 
13. Что является обязательным условием при заключении договора 
добровольного страхования транспортных средств физических лиц? 
14. Каков порядок установления страховой суммы и лимита ответ-
ственности страховщика при заключении договора добровольного 
страхования транспортных средств физических лиц? 
15. На каких условиях заключается договор добровольного стра-
хования транспортных средств юридических лиц? 
16. В чем заключаются особенности добровольного страхования 
воздушных и морских судов? 
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17. На каких условиях происходит добровольное страхование гру-
зов? 
18. В чем заключаются особенности страхования риска непогаше-





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что является объектом страхования при имущественном страхо-
вании? 
Варианты ответа: 
а) основные и оборотные фонды предприятий и организаций; 
б) имущество, принадлежащее юридическим и физическим лицам 
на условиях владения, аренды, лизинга, проката; 
в) имущество физических лиц, принадлежащее им на праве личной 
собственности; 
г) оборудование, принадлежащее юридическим и физическим ли-
цам. 
 
2. Что не является объектом страхования при страховании имуще-
ства организаций? 
Варианты ответа: 
а) основные фонды; 
б) готовая продукция; 
в) ценные бумаги; 
г) объекты капитального строительства. 
 
3. По какой стоимости берутся на страхование основные фонды? 
Варианты ответа: 
а) по первоначальной стоимости; 
б) по договорной стоимости; 
в) по действительной стоимости на день заключения договора стра-
хования; 
г) по стоимости, предложенной страховщиком. 
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4. По какой стоимости берется на страхование готовая продукция? 
Варианты ответа: 
а) по розничной цене; 
б) по договорной цене; 
в) по полной себестоимости; 
г) по стоимости, предложенной страховщиком. 
 
5. По какой стоимости берутся на страхование краткосрочные ак-
тивы (сырье, материалы, топливо)? 
Варианты ответа: 
а) по договорной цене; 
б) по цене приобретения; 
в) по цене, предложенной страховщиком; 
г) по розничной цене. 
 
6. На какие группы подразделяется перечень страховых случаев 
при страховании имущества организаций? 
Варианты ответа: 
а) стихийные бедствия; несчастные случаи; противоправные дей-
ствия третьих лиц; аварии отопительных, канализационных и водо-
проводных сетей; 
б) удар молний; аварии водопроводных, канализационных сетей; 
стихийные бедствия; профессиональные заболевания; 
в) противоправные действия третьих лиц; кража; 
г) падение летательных аппаратов; несчастные случаи. 
 
7. На какой срок заключается договор страхования имущества ор-
ганизаций? 
Варианты ответа: 
а) на 1 месяц; 
б) на 3 месяца; 
в) от 1 до 12 месяцев; 




8. На какие группы делятся животные для нужд страхования? 
Варианты ответа: 
а) домашние животные, животные в общественном хозяйстве, пуш-
ные животные; 
б) рабочий и продуктивный скот, высокоценные животные, мо-
лодняк; 
в) крупный рогатый скот, птица, пушные животные; 
г) крупный рогатый скот, мелкий скот, семьи пчел. 
 
9. Какие три обязательных условия должны присутствовать при 
наступлении страхового случая при страховании сельскохозяйствен-
ных культур? 
Варианты ответа: 
а) удар молний, гибель урожая, снижение урожайности; 
б) факт посева, посадки, факт страхового случая, наличие ущерба 
(недобор, гибель урожая); 
в) расчет по средней урожайности, урон, нанесенный сельскохо-
зяйственным культурам, наличие объекта страхования; 
г) гибель урожая, снижение урожайности, расчет по средней уро-
жайности. 
 
10. Какой документ обязателен для представления в страховую ор-
ганизацию при наступлении страхового случая при страховании жи-
вотных? 
Варианты ответа: 
а) справка о балансовой стоимости животного; 
б) справка о возрасте животного; 
в) справка ветеринара о причине гибели животного; 
г) справка о весе животного. 
 
11. Что является объектом страхования касс? 
Варианты ответа: 
а) кассовые документы; 
б) денежные средства; 
в) оборудование кассы; 
г) печати и штампы. 
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12. Что является объектом страхования грузов? 
Варианты ответа: 
а) продукция, перевозимая всеми видами транспорта; 
б) имущество, принятое к транспортировке; 
в) различные виды грузов; 
г) разные весовые и габаритные грузы. 
 
13. На какой срок не заключается договор добровольного страхо-
вания грузов? 
Варианты ответа: 
а) на срок единичной перевозки груза; 
б) на срок перевозки определенной партии груза; 
в) на срок систематической перевозки различных грузов; 
г) на неопределенный срок. 
 
14. Какой показатель не влияет на размер страхового тарифа при 
страховании грузов? 
Варианты ответа: 
а) вид транспорта; 
б) способ отправки; 
в) вид груза; 
г) страховая сумма. 
 
15. Какие транспортные средства не являются объектами добро-
вольного страхования транспортных средств? 
Варианты ответа: 
а) легковые автомобили; 
б) автобусы; 
в) троллейбусы; 
г) поезда метро. 
 





а) страхование от всех рисков; 
б) страхование от отдельных рисков; 
в) страхование от противоправных действий третьих лиц; 
г) страхование от стихийных бедствий. 
 
17. Сколько процентов должна составлять стоимость ремонта по 
отношению к действительной стоимости автотранспортного средства, 







18. Какие расходы не возмещаются страховой компанией при 
наступлении страхового случая по договору добровольного страхова-
ния транспортных средств? 
Варианты ответа: 
а) расходы по составлению калькуляции; 
б) расходы на возмещение стоимости поврежденных вещей води-
теля и пассажиров; 
в) расходы на изготовление фотоснимков; 
г) расходы по транспортировке поврежденного транспортного сред-
ства. 
 
19. Что является объектом страхования при страховании вкладов 
(депозитов)? 
Варианты ответа: 
а) вклады и депозиты; 
б) банкротство банка; 
в) риск невыплаты денежных сумм вкладчикам банка в связи с 
признанием его банкротом или экономически несостоятельным; 





20. В каком размере устанавливается страховая сумма при отраже-
нии вкладов (депозитов)? 
Варианты ответа: 
а) в сумме, указанной страховщиком; 
б) в размере средней суммы вкладов (депозитов) на последнюю от-
четную дату; 
в) в сумме, самостоятельно выбранной страховщиком; 
г) в сумме, установленной Национальным банком Республики Бе-
ларусь. 
 
21. На какой срок заключается договор страхования кредитов? 
Варианты ответа: 
а) на 6 месяцев; 
б) на 1 год; 
в) на срок действия кредитного договора; 
г) на 3 года. 
 
22. Каким пределом ограничена страховая сумма при страховании 
кредитов? 
Варианты ответа: 
а) не ограничена; 
б) установленным решением Национального банка; 
в) в пределах выданного кредита; 
г) 500 млн р. 
 
23. Что не предоставляется в страховую компанию при страхова-
нии кредитов? 
Варианты ответа: 
а) кредитный договор; 
б) баланс на последнюю отчетную дату; 
в) сведения о руководителях и их заместителях; 
г) договор залога. 
 





а) на время одного перелета; 
б) на период демонстрационного полета; 
в) на время испытательных полетов; 
г) на неопределенный срок. 
 
25. В каких случаях страховая компания не несет ответственности 
за наступление страхового случая при авиационном страховании? 
Варианты ответа: 
а) в случае столкновения самолетов; 
б) если страховой случай был обусловлен встречей со стаей птиц; 
в) при захвате судна террористами; 
г) в случае отказа двигателей. 
 
26. От каких показателей зависит размер страхового тарифа при 
морском страховании? 
Варианты ответа: 
а) страховой суммы, срока страхования, района плавания; 
б) типа морского судна, класса морского судна, района плавания; 
в) варианта страхования, страховой суммы, срока страхования; 
г) тоннажа судна, района плавания, варианта страхования. 
 
27. На сколько групп делится вся совокупность домашнего имуще-







28. На каких условиях не заключается договор страхования до-
машнего имущества? 
Варианты ответа: 
а) при страховании всего имущества; 
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б) при страховании одного предмета; 
в) при страховании одной группы; 
г) при страховании нескольких групп. 
 
29. В каком возрасте принимается на страхование крупный рогатый 
скот, принадлежащий гражданам на праве личной собственности? 
Варианты ответа: 
а) от 1 года; 
б) от 3 лет; 
в) от 6 месяцев; 
г) от 9 месяцев. 
 
30. По какой стоимости принимаются животные на страхование? 
Варианты ответа: 
а) договорной стоимости; 
б) средней стоимости животного данной группы; 
в) по рыночной стоимости животного; 
г) по стоимости, указанной в документах сельсовета. 
 
31. Какие строения не являются объектом добровольного страхо-
вания строений, принадлежащих гражданам на праве личной соб-
ственности? 
Варианты ответа: 
а) садовые домики и дачи; 
б) ветхие, аварийные строения; 
в) жилые дома; 
г) хозяйственные постройки. 
 
32. На какой срок заключается договор добровольного страхова-
ния транспортных средств физических лиц? 
Варианты ответа: 
а) 3 месяца; 
б) 1 год; 
в) 6 месяцев; 
г) 9 месяцев. 
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33. Что является обязательным условием при заключении договора 
добровольного страхования транспортных средств физических лиц? 
Варианты ответа: 
а) полная комплектность автомобиля; 
б) применение безусловной франшизы; 
в) владение автотранспортом на праве личной собственности; 
г) пригодность автотранспортного средства к вождению. 
 
34. Сколько процентов составляет страховая сумма по отношению 







35. Какого размера должна быть сумма подлежащих уплате стра-
ховых взносов при обязательном страховании строений, принадле-
жащих гражданам? 
Варианты ответа: 
а) 1% от страховой суммы; 
б) 1,5% от страховой суммы; 
в) 0,5% от страховой суммы; 
г) 0,8% от страховой суммы. 
 
36. Какой окончательный срок уплаты страховых взносов при обя-
зательном страховании строений? 
Варианты ответа: 
а) до 1 мая; 
б) до 1 марта; 
в) до 1 ноября; 








Задача 8.1. В заявлении о страховании имущества предприятием 
указана его стоимость в сумме 154 600 тыс. р. Имущество страхуется 
на сумму 131 700 тыс. р. Страховой тариф равен 0,2%. 
В результате страхового случая был уничтожен объект первона-
чальной стоимостью 29 840 тыс. р. Сумма начисленного износа на да-
ту заключения договора составила 477 тыс. р., на дату страхового со-
бытия – 693 тыс. р. 
Оставшиеся материалы оценены на сумму 95 тыс. р., а расходы 
страхователя по спасению составили 74 тыс. р. 
При определении ущерба страховая компания выяснила, что фак-
тическая стоимость имущества составляет 197 300 тыс. р. При этом 
дополнительный договор страхования заключен не был. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.2. Предприятие застраховало свое имущество на сумму 
150 743 тыс. р., или на 90% от его стоимости. Страховой тариф равен 
0,2%. 
После заключения договора предприятие приобрело имущество на 
сумму 61 796 тыс. р. При этом дополнительный договор страхования 
заключен не был. 
В результате страхового события был уничтожен объект, остаточ-
ная стоимость которого составила 57 392 тыс. р. Оставшиеся матери-
алы оценены на сумму 142 тыс. р., расходы по спасению составили 95 
тыс. р. Один из объектов был поврежден, затраты по его ремонту со-
ставили 1 036 тыс. р. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.3. Предприятие страхует свои основные средства. В заяв-
лении указаны первоначальная стоимость в размере 152 620 тыс. р. и 
сумма начисленного износа 36 428 тыс. р. Индекс переоценки соста-
вил 1,42. Имущество застраховано на 75% от его стоимости. Страхо-
вой тариф равен 0,2%. 
В результате страхового случая одно здание восстановительной 
стоимостью 16 520 тыс. р. сгорело. Норма износа составила 1,6% го-
довых. Срок эксплуатации на дату заключения договора определен  
6 лет 2 месяца, на дату страхового случая – 6 лет 7 месяцев. 
Оставшиеся материалы оценены на сумму 48 тыс. р., расходы 
страхователя по спасению имущества составили 62 тыс. р. 
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Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.4. Предприятие заключило договор добровольного стра-
хования своего имущества. Страховая стоимость имущества состави-
ла 187 650 тыс. р. Имущество застраховано на 80% от его стоимости. 
Страховой тариф равен 0,2%. 
В результате страхового случая погибли транспортные средства 
стоимостью 97 670 тыс. р., фактический пробег которых на дату стра-
хового события составил 56 300 км. Норма износа на 1 000 км пробега 
составила 0,3%. Стоимость оставшихся деталей составила 125 тыс. р., 
расходы по спасению – 112 тыс. р. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.5. Имущество стоимостью 230 654 тыс. р. застраховано 
на 90% от его стоимости. Страховой тариф равен 2,5%. Страхования 
компания при оценке рисков применяет коэффициент 1,32. 
Установлена безусловная франшиза в 20% (скидка – 18%). 
В результате страхового случая был уничтожен объект стоимо-
стью 96 752 тыс. р., сумма начисленного износа составила 934 тыс. р., 
оставшиеся материалы оценены на сумму 64 тыс. р. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.6. Имущество стоимостью 163 589 тыс. р. застраховано 
на 85% от его стоимости. Страховой тариф равен 2,5%. Страхования 
компания при оценке рисков применяет коэффициент 0,92. 
Установлена условная франшиза в 20% (скидка – 15%). 
В результате страхового случая был уничтожен объект стоимо-
стью 42 568 тыс. р., сумма начисленного износа составила 234 тыс. р., 
другой объект был поврежден, и расходы по его ремонту составили 
695 тыс. р. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.7. Деревянные строения стоимостью 145 250 тыс. р. за-
страхованы на 80% от его стоимости. Страховой тариф равен 2,3%. 
Применяется скидка 10%. 
В результате пожара сгорело одно здание стоимостью 79 560 тыс. р. 
Норма износа составила 1,4% годовых. Срок эксплуатации на дату 
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заключения договора определен 2 года 3 месяца, до страхового слу-
чая – 2 года 8 месяцев. 
После пожара остались материалы, которые были оценены на 
сумму 125 тыс. р. Расходы страхователя по спасению составили  
172 тыс. р. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.8. Кирпичные строения стоимостью 120 650 тыс. р. за-
страхованы на 70% от их стоимости. Норма износа строений состави-
ла 1,6% годовых. Страховой тариф равен 2,5%. Применяется повы-
шающий коэффициент 1,3. 
В результате пожара было уничтожено строение стоимостью 
79 634 тыс. р. Расходы страхователя по спасению составили 395 тыс. р. 
Срок эксплуатации строения на дату заключения договора опреде-
лен 1 год, до страхового случая – 1 год 3 месяца. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.9. Грузоотправитель страхует свой груз, стоимость кото-
рого по документам составила 675 392 тыс. р. (на 80% от его стоимо-
сти). Груз страхуется с ответственностью за все риски. 
Страховой тариф равен 2,4%. В связи с повышенными рисками 
при перевозке груза используется коэффициент 1,8. 
В результате страхового случая погибла часть груза. Сумма ущер-
ба составила 231 437 тыс. р.; 70% оставшегося груза было поврежде-
но, размер его обесценения составил 15%. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.10. Грузополучатель застраховал груз стоимостью 
232 747 тыс. р., или на 60% от его стоимости, без ответственности за 
повреждения. 
Страховой тариф равен 2,6%. После оценки страховых рисков 
страховая компания посчитала возможным применить понижающий 
коэффициент 0,92. 
Груз перевозился по железной дороге. 
В результате страхового случая погибла часть груза стоимостью 
131 435 тыс. р. Стоимость оставшихся материалов, которые можно 
реализовать, составила 834 тыс. р. Часть груза была повреждена. Рас-
ходы по ремонту составили в сумме 1 321 тыс. р. 
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Железная дорога возместила 48 тыс. р. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.11. Колхоз обратился в страховую компанию с заявлени-
ем о страховании урожая сельскохозяйственных культур, где указано 
следующее: 
 площадь посева – 80 га; 
 средняя урожайность за 5 лет – 160 ц с 1 га; 
 цена 1 ц продукции – 2 050 р. 
Урожай страхуется на 70% от его стоимости. Страховой тариф ра-
вен 2,6%. Применяется скидка 15%. 
После страхового случая валовой сбор урожая составил 8 620 ц. 
Кроме того страхователь вынужден был произвести подсев на площа-
ди 40 га, нормы затрат на который составили 5 600 р. на 1 га. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.12. В приложении к заявлению о страховании урожая 
сельскохозяйственных культур указано следующее: 
 площадь посева – 540 га; 
 средняя урожайность –180 ц с 1 га; 
 цена 1 ц продукции – 4 700 р. 
Урожай страхуется на 75% от его стоимости. Страховой тариф ра-
вен 2,3%. 
Произошел страховой случай, в результате которого валовой сбор 
урожая с площади 350 га составил 45 743 ц. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.13. По договору добровольного страхования предприяти-
ем застраховано 14 автомобилей стоимостью 7 432 тыс. р. каждый, 
пробег которых составил 92 500 км. 
Автомобили застрахованы на 80% от их стоимости. Страховой та-
риф равен 2,2%. 
В июне пожаром уничтожено 9 автомобилей. 
Пробег данных автомобилей согласно отчета водителей в путевых 
листах по бухгалтерским данным составляет 105 950 км. 
Норма амортизационных отчислений по данному классу автомо-
билей установлена в размере 0,27% на 1 000 км пробега. 
Расходы страхователя по спасению составили 132 тыс. р. Остатки от 
автомобилей сданы на металлолом, по квитанции получено 146 тыс. р. 
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Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.14. Торговое предприятие застраховало свои товарно-
материальные ценности на 80% от их стоимости. 
В результате пожара в магазине была уничтожена часть товаров. 
Известно, что на последнюю отчетную дату в магазине имелось това-
ров на сумму 130 276 тыс. р. За отчетный период в магазин поступило 
товаров на 59 021 тыс. р. Сданная выручка за этот период составила 
37 524 тыс. р. Остаток денежных средств в кассе составил 920 тыс. р., 
естественная убыль товаров – 25 тыс. р. 
После пожара осталось товаров: неповрежденных – 35 381 тыс. р.; 
поврежденных первоначальной стоимостью – 15 027 тыс. р., сумма их 
обесценения – 4 560 тыс. р.; остатков от погибших товаров – 796 тыс. р. 
Определите сумму ущерба и страхового возмещения. 
 
Задача 8.15. Страхователь застраховал домашнее имущество на 
сумму 80 750 тыс. р., что составляет 75% его стоимости. 
Имущество застраховано от стихийных бедствий и несчастных 
случаев, кроме краж. Страховой тариф равен 0,5%. 
При этом договоры заключались в течение двух предыдущих лет 
без перерыва без выплаты страхового возмещения (скидка – 10%). 
В результате короткого замыкания полностью сгорел телевизор, 
розничная цена которого составила 5 480 тыс. р., срок службы –  
10 лет, срок эксплуатации – 2,5 года. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.16. Гражданин застраховал свое имущество стоимостью 
45 985 тыс. р. на 90% от его стоимости. Имущество застраховано от 
стихийных бедствий, несчастных случаев и краж. Страховой тариф 
равен 1,3%. 
Договор страхования заключался в течение двух предыдущих лет 
без перерыва и выплат страхового возмещения (скидка – 10%). 
В результате прорыва сети водоснабжения часть имущества была 
повреждена: 
 мебель стоимостью 23 497 тыс. р., срок эксплуатации которой –  
3 года 2 месяца, норма износа – 1,5% годовых, обесценивание – 25%; 
 ковер стоимостью 3 200 тыс. р., срок эксплуатации которого –  
1 год 4 месяца, норма износа – 2,7% годовых, обесценивание – 40%. 




Уточните сумму возмещения, если жилищно-эксплуатационная 
контора выплатила гражданину 925 тыс. р. 
 
Задача 8.17. Банк обратился в страховую компанию с заявлением 
о страховании риска непогашения кредитов. К заявлению приложены 
копии кредитных договоров, по которым сумма выданных кредитов 
составляет 523 654 тыс. р., а сумма процентов по ним – 163 254 тыс. р. 
Кредиты страхуются на 80% от их стоимости. Страховой тариф 
равен 3,8%. Применяется коэффициент 1,24. 
Банк обратился в страховую компанию с заявлением о выплате 
страхового возмещения, так как один из заемщиков, получавший кре-
дит на сумму 12 340 тыс. р. и обязанный выплатить проценты в раз-
мере 32% годовых (кредит получен на год), в течение 20 дней после 
срока погашения кредита не внес необходимую сумму. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.18. Предприятие-заемщик обратилось в страховую ком-
панию с заявлением о заключении договора страхования ответствен-
ности заемщика за непогашение кредита. К заявлению была прило-
жена копия кредитного договора сроком на 9 месяцев о выдаче кре-
дита на сумму 52 193 тыс. р. с выплатой процентов в размере 29% 
годовых. 
Годовой страховой тариф равен 10%. Страховая сумма составила 
45 342 тыс. р. 
Страхователь обратился в страховую компанию с заявлением, в 
котором указал, что им не погашена к установленному сроку часть 
кредита на сумму 24 047 тыс. р. и проценты по нему на сумму  
6 324 тыс. р. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.19. Музей обратился в страховую компанию с заявлением 
о добровольном страховании выставки. Выставка будет работать в 
течение четырех месяцев. Стоимость выставки – 520 млн р. 
При заключении договора определены следующие особые условия: 
 страхование экспонатов выставки с ответственностью за кражу 
со взломом; 
 страхование выборочное на 70% от стоимости. 
Данный вид страхования предполагает следующие страховые та-
рифы: по страхованию имущества – 0,9%; с ответственностью за 
кражу со взломом (грабеж) ставка увеличивается в 2 раза. 
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Кроме того, при страховании имущества на срок до 9 месяцев пла-
тежи исчисляются за каждый месяц в размере 10% годовой ставки. 
Определите применяемый в данном случае страховой тариф и 
сумму страховых взносов. 
 
Задача 8.20. Колхоз обратился в страховую компанию с заявлением 
о страховании урожая кормовых корнеплодов, где указано следующее: 
 площадь посева – 75 га; 
 средняя урожайность за 5 лет – 260 ц с гектара; 
 цена 1 ц продукции – 3 090 р. 
Урожай страхуется на 65% от его стоимости. Страховой тариф ра-
вен 2,6%. 
После страхового случая валовой сбор урожая составил 12 тыс. ц. 
Определите сумму страховых взносов и сумму страхового возме-
щения. 
 
Задача 8.21. Предприятие химической промышленности подало 
заявление в страховую компанию о страховании своего имущества в 
размере 80% от его стоимости с ответственностью за кражу со взло-
мом (угон). 
Стоимость имущества по данным бухгалтерского учета предприя-
тия составляет: 
 основные средства, незавершенное кооперативное строительство 
и товарно-материальные ценности, кроме транспортных средств, – 
821 473 тыс. р.; 
 транспортные средства – 13 420 тыс. р. 
Для химических предприятий страховой тариф по добровольному 
страхованию имущества, кроме транспортных средств, установлен в 
размере 0,15%; для транспортных средств – 1,7%. 
При страховании с ответственностью за кражу со взломом или за 
угон ставка увеличивается в 2 раза. 
Определите страховой тариф при указанных условиях страхования 
и сумму страховых взносов. 
 
Задача 8.22. Предприятие застраховало строение первоначальной 
стоимостью 452 750 тыс. р. Норма амортизационных отчислений со-
ставила 2,8% годовых. Ответственность страховщика определена в 
размере 80%. Страховой тариф равен 0,8%. 
В результате страхового случая полностью сгорели кровля, дере-
вянные перекрытия, а стены и перегородки повреждены на 15%. 
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Срок эксплуатации дома до страхового события составлял 5 лет  
7 месяцев. 
К акту приложена смета расходов страхователя по спасению иму-
щества на сумму 992 тыс. р. 
Для данного типа строений удельный вес кровли как конструктив-
ного элемента составляет 5% стоимости зданий, перекрытий – 12%, 
стен и перегородок – 30%. 
Определите сумму страховых взносов, сумму ущерба и страхового 
возмещения. 
 
Задача 8.23. На государственном предприятии сгорел новый са-
рай, балансовая стоимость которого составляла 140 млн р. По догово-
ру страхования процент страхового возмещения определен в размере 
70%. Строительным управлением составлена смета на строительство 
нового сарая с дополнительным строительством в 155 млн р. 
Определите сумму страхового возмещения за сгоревший сарай. 
 
Задача 8.24. Владелец груза стоимостью 400 млн р. застраховал 
его в страховой компании (вариант страхования без ответственности 
за повреждение). Процент страхового возмещения определен в разме-
ре 70%. Страховой тариф равен 5%. 
В результате стихийного бедствия часть груза погибла (100 млн р.), 
часть груза повреждена (35 млн р.). 
Определите страховую сумму, сумму страховых платежей и сумму 
страхового возмещения. 
 
Задача 8.25. Предприятие-заемщик заключило договор страхова-
ния за непогашение кредита со страховой компанией. Кредит взят в 
сумме 110 млн р. под 30% годовых с 01.01.2012 по 31.12.2012 г. По-
гашение кредита и процентов по нему согласно кредитному договору 
должно осуществляться раз в полугодие. Заемщик оказался не в со-
стоянии вернуть последний платеж и проценты по нему. Предел от-
ветственности определен в размере 70%. Страховой тариф равен 5,2%. 
Определите страховую сумму, сумму страховых платежей и сумму 
страхового возмещения. 
 
Задача 8.26. В связи с возгоранием была уничтожена видеосисте-
ма стоимостью 1 900 тыс. р. Срок эксплуатации составляла 5 лет  
8 месяцев. Норма износа – 5% в год. После пожара остались годные 
запчасти стоимостью 120 тыс. р. 
Определите сумму страховых платежей и страхового возмещения 
за сгоревшую видеосистему. 
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Задача 8.27. В хозяйстве в результате пожара в коровнике погибло 
11 коров из 40. Балансовая стоимость одной коровы – 1 200 тыс. р. 
Страховая сумма всего стада составляет 36 млн р. 
Определите сумму страхового возмещения за погибших коров. 
 
Задача 8.28. В договоре страхования имущества предприятия ука-
зана страховая сумма в размере 218 млн р., процент страхового воз-
мещения – 70%. После заключения договора организация приобрела 
имущества еще на 32 млн р. 
Определите сумму страхового возмещения при следующих усло-
виях: 
 уничтожено все имущество; 
 уничтожен один объект балансовой стоимостью 16 млн р.; 
 поврежден один объект, затраты на ремонт которого составили 
23 млн р. 
 
Задача 8.29. В договоре страхования имущества предприятия ука-
зана страховая сумма в размере 310 млн р., процент страхового воз-
мещения – 75%. После заключения договора предприятие приобрело 
имущество еще на 43 млн р. 
Определите сумму страхового возмещения при следующих усло-
виях: 
 уничтожен один объект балансовой стоимостью 45 млн р.; 
 поврежден один объект, затраты на ремонт которого составили 
24 млн р. 
Дополнительное условие – руководитель нарушил правила проти-
вопожарной безопасности. 
 
Задача 8.30. Владелец груза стоимостью 500 млн р. отправил его 
водным транспортом (груз расположен на палубе). При страховании 
владелец груза предпочел вариант страхования без ответственности 
за повреждение. Страховая сумма груза равна 70% от его стоимости. 
Определите сумму страховых платежей. 
 
Задача 8.31. В результате инфекционной болезни погибло 10 ко-
ров (из 70 имеющихся) и 15 телят (из 120 имеющихся). Стоимость 
коровы – 1 300 тыс. р., теленка – 175 тыс. р. 
Страховая сумма по крупному рогатому скоту составляет 76 млн р., 
по молодняку – 16 млн р. 




Задача 8.32. В результате взрыва был уничтожен цех. Балансовая 
стоимость цеха на 01.01.2010 г. составляла 931 млрд р. Срок эксплуа-
тации на 01.01.2014 г. – 4 года 2 месяца. Норма износа – 6% в год. 
Страховое событие произошло в мае.  
После взрыва остались пригодные к дальнейшему использованию 
металлоконструкции по цене с учетом обесценивания 118 млрд р. 
Определите сумму страхового возмещения за уничтоженный цех. 
 
Задача 8.33. В результате аварии отопительной системы в кварти-
ре были повреждены диван и ковер. Стоимость дивана составила 
2 400 тыс. р., процент износа – 18%, процент обесценивания – 12%. 
Стоимость ковра определена в размере 1 140 тыс. р. процент износа – 
30%, процент обесценивания – 25%. Все имущество, находящееся в 
квартире, застраховано на сумму 3 млн р. 
Определите сумму страхового возмещения за потерю потреби-
тельской стоимости дивана и ковра. 
 
Задача 8.34. Посевы льна составляют 900 га. Стоимость застрахо-
ванного урожая с 1 га определена в размере 410 тыс. р. Летом посевы 
пострадали от града, и валовый урожай составил 21 тыс. ц. Цена 1 ц – 
9 тыс. р. 
Определите ущерб на 1 га и на всю площадь посева. 
 
Задача 8.35. Владелец квартиры заключил два договора: первый 
договор – со страховой компанией на 200 млн р., второй договор – с 
отделом охраны с лимитом ответственности на 45 млн р. 
В результате кражи было похищено имущество, по утверждению вла- 
дельца, на сумму 73 млн р., по данным страховой компании – 57 млн р. 
Определите, кто и в каких размерах выплатит страховое возмеще-
ние. 
 
Задача 8.36. Банк заключил договор страхования риска непогаше-
ния кредита со страховой компанией. Банк-страхователь выдал кре-
дит на 90 млн р. под 45% годовых. Предел ответственности опреде-
лен в размере 60%. Страховой тариф равен 6,8%. Заемщик оказался 
не в состоянии выплатить проценты за кредит. Кредитный договор 
был заключен на срок с 1 января 2014 г. по 31 июня 2014 г. 
Определите страховую сумму, сумму страховых платежей и стра-
хового возмещения. 
 
Задача 8.37. Посевы картофеля составляют 600 га. Стоимость за-
страхованного урожая с 1 га определена в сумме 350 тыс. р. В мае за-
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морозки частично повредили посевы, и валовый сбор составил 4 тыс. т. 
Цена 1 т составляет 50 тыс. р. 
Определите ущерб на 1 га и на всю площадь посева. 
 
Задача 8.38. Владелец квартиры застраховал свое имущество по 
первому варианту на 113 млн р. Квартира находится в населенном 
пункте, подверженном периодическим стихийным бедствиям. Дого-
вор страхования заключен по первому варианту. 
Определите сумму страховых взносов. 
 
Задача 8.39. Наводнением была снесена туристическая база стои-
мостью 1 540 млн р. Срок эксплуатации по состоянию на 01.01.2014 г. – 
6 лет 9 месяцев.  Событие произошло в мае. Норма амортизации 3,6%. 
Определите сумму страхового возмещения за уничтоженную ту-
ристическую базу. 
 
Задача 8.40. Гражданин застраховал свое имущество на сумму  
50 млн р. При переезде в другой город один из контейнеров, оценен-
ный в 20 млн р., был уничтожен сошедшей на железнодорожную до-
рогу лавиной. Владелец оценил стоимость уничтоженного в контей-
нере имущества в 26 млн р. 
Определите, кто и в каких размерах возместит причиненный ущерб. 
 
Задача 8.41. Коттедж стоимостью 60 млрд р., расположенный в 
населенном пункте, застрахован по обязательному и добровольному 
страхованию строений по второму варианту страхования. 
Определите сумму страховых платежей. 
 
Задача 8.42. Организация решила застраховать свой компьютер-
ный класс от пожара и кражи со взломом. Стоимость компьютерного 
класса оценена в размере 820 млн р. Ставка страховых взносов со-
ставляет 7%. Компьютерный класс не оборудован сигнализацией. 
Определите сумму страховых платежей, если известно, что со-
гласно договору страхования процент страхового возмещения опре-
делен в размере 70% от балансовой стоимости. 
 
Задача 8.43. Предприятие имеет подсобное хозяйство, где выра-
щивает для своих работников капусту на 10 га. После того как посевы 
были повреждены градом, валовый сбор составил 1 500 ц. Плановая 
урожайность – 450 ц/га. Стоимость 1 ц составляет 9 тыс. р. 




Задача 8.44. В результате стихийных бедствий был полностью 
уничтожен урожай на 50 га. Стоимость застрахованного урожая с 1 га 
составляет 750 тыс. р. 
Определите сумму страхового возмещения за погибший урожай. 
 
Задача 8.45. В результате стихийного бедствия часть урожая в 
колхозе пришлось использовать на корм скоту. Стоимость застрахо-
ванного урожая определена в размере 1 200 тыс. р. Валовой сбор по-
сле страхового случая составил 800 т. Цена 1 т собранного урожая – 
22 тыс. р. На корм скоту пошло 28 т урожая по цене 3 тыс. р. за 1 т. 
Общая площадь посева составляет 25 га. 
Определите сумму ущерба, причиненного колхозу. 
 
Задача 8.46. В результате стихийного бедствия часть поля в 12 га 
пришлось пересевать. Затраты на 1 га составили 33 тыс. р. Стоимость 
застрахованного урожая с 1 га определена в размере 800 тыс. р. Вало-
вой сбор после страхового случая составил 1 200 т. Цена 1 т опреде-
лена в сумме 26 тыс. р. Общая площадь посева составляет 50 га. 
Определите сумму ущерба на 1 га и на всю площадь посева. 
 
 




1. Сущность и назначение страхования ответственности. 
2. Виды добровольного страхования ответственности. 
3. Виды обязательного страхования ответственности. 
 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. В чем заключается сущность страхования ответственности? 
2. Что является страховым случаем при страховании банковской 
платежной карточки? 
3. На какой срок заключается договор страхования банковских 
платежных карточек? 
4. Лица каких профессий могут быть застрахованы по доброволь-
ному страхованию профессиональной ответственности? 
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5. Каков размер минимальной страховой суммы при обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика перед пасса-
жирами за их жизнь и здоровье, а также багаж? 
6. На какой срок заключается договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств? 
7. Какой предусмотрен лимит ответственности по обязательному 






Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что является страховым случаем при страховании банковской 
платежной карточки? 
Варианты ответа: 
а) потеря карточки; 
б) подделка карточки без ведома владельца; 
в) списание средств со счета в результате кражи; 
г) кража карточки. 
 
2. На какой срок заключается договор страхования платежных 
карточек? 
Варианты ответа: 
а) на 1 год; 
б) на 6 месяцев; 
в) на срок действия карточки; 
г) на неопределенный срок. 
 









4. Лица каких профессий могут быть застрахованы по доброволь-
ному страхованию профессиональной ответственности? 
Варианты ответа: 
а) летчики, архитекторы, водолазы, спасатели, страховые агенты; 
б) врачи, архитекторы, журналисты, нотариусы, таможенные агенты; 
в) учителя, журналисты, депутаты; 
г) моряки, пожарники. 
 
5. Каким образом устанавливается размер страхового обеспечения 
при добровольном страховании профессиональной ответственности? 
Варианты ответа: 
а) устанавливается страховой компанией; 
б) устанавливается пострадавшей стороной; 
в) определяется судом; 
г) установлено законодательством о страховании. 
 
6. Какой размер минимальной суммы устанавливается при обяза-
тельном страховании гражданской ответственной перевозчика перед 
пассажирами за их жизнь и здоровье, а также багаж? 
Варианты ответа: 
а) 500 евро и 2 000 евро; 
б) 3 000 евро и 500 евро; 
в) 10 000 евро и 1 000 евро; 
г) 5 000 евро и 1 000 евро. 
 
7. На какой срок заключается договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств? 
Варианты ответа: 
а) на 1 год; 
б) сезонно; 
в) на 3 месяца; 
г) на 6 месяцев. 
 
8. Какой показатель не влияет на размер страховых взносов при 





а) срок страхования; 
б) стоимость автомобиля; 
в) курс евро; 





Задача 9.1. При железнодорожной аварии погиб один человек, 
двое получили ранения средней и легкой степени тяжести. 
Определите суммы страхового обеспечения, полученные постра-
давшими и членами семьи погибшего. 
 
Задача 9.2. Редакция застраховала своих журналистов на 9 500 тыс. р. 
каждого. В штате редакции насчитывается 15 журналистов. Дополни-
тельное условие – застрахованные журналисты имеют низкую квали-
фикационную категорию. 
Определите сумму страховых взносов, уплаченных редакцией за 
своих журналистов. 
 
Задача 9.3. В результате упущений со стороны архитектора при 
разработке проекта произошло обрушение здания. Архитектор был за-
страхован по страхованию профессиональной ответственности на сум-
му 10 млн р. Суд определил размер ущерба 80% от страховой суммы. 
Определите сумму страхового взноса и сумму страхового возме-
щения. 
 
Задача 9.4. Владелец автомобиля ВАЗ-2105 заключил договор обя- 
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. Страховой тариф равен 15,3 евро. Коэффици-
ент определен в размере 1,2. Понижающий коэффициент за непре-
рывность страхования – 0,6. Курс евро на день страхования составил 
16 650 р. 
Определите сумму страховых взносов. 
 
Задача 9.5. Пользователь банковской карточки застраховал ее на  
5 500 тыс. р. при наступлении двух страховых событий. Договором 
страхования предусмотрена условная франшиза в размере 30% от 
страховой суммы. 
Определите сумму страхового взноса. 
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1. Сущность страхования во внешнеэкономической деятельности. 
2. Страхование экспортных кредитов. 
3. Страхование инвестиций. 
4. Современная практика участия Республики Беларусь в системе 
международного транспортного страхования. 
 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что представляет собой страхование во внешнеэкономической 
деятельности? 
2. С чем связано страхование во внешнеэкономической деятельно-
сти? 
3. Какие существуют виды страхования во внешнеэкономической 
деятельности? 
4. Чем обусловлен особый характер страховых рисков и объектов 
страхования при страховании внешнеэкономической деятельности? 
5. С какой целью осуществляется страхование инвестиций от по-
литических и экономических рисков? 
6. Каковы особенности заключения договора страхования инве-
стиций от политических и экономических рисков? 
7. Что является объектом страхования инвестиций от политиче-
ских рисков? 
8. С какой целью осуществляется добровольное страхование экс-
портных контрактов (кредитов)? 
9. Каковы особенности заключения договора страхования экс-
портных контрактов (кредитов)? 
10. Что является объектом страхования экспортных контрактов 
(кредитов)? 
11. Какие особенности присущи обязательному медицинскому 
страхованию иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь? 








Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. На какой минимальный срок заключается договор страхования 
инвестиций от политических и экономических рисков? 
Варианты ответа: 
а) на 1 год; 
б) на 3 года; 
в) на 6 месяцев; 
г) на 5 лет. 
 
2. Сколько процентов должна составлять страховая сумма от сум-







3. Каков размер страховой суммы по обязательному медицинскому 
страхованию иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) 10 000 евро; 
б) 5 000 евро; 
в) 3 000 евро; 
г) 8 000 долл. США. 
 
4. Что представляет собой страхование во внешнеэкономической 
деятельности? 
Варианты ответа: 
а) комплекс видов страхования, обеспечивающих защиту участни-
ков международного сотрудничества; 
б) комплекс видов страхования, обеспечивающих защиту страхо-
вателей в пределах определенной страны; 
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в) денежные отношения по распределению и перераспределению 
национального дохода; 
г) комплекс видов страхования, обеспечивающих беспрепятствен-
ный воспроизводственный процесс. 
 
5. С какой целью осуществляется страхование инвестиций от по-
литических и экономических рисков? 
Варианты ответа: 
а) для защиты национальных экспортеров от коммерческих рис-
ков; 
б) с целью возмещения убытков от повреждений; 
в) для защиты иностранных инвестиций; 
г) с целью защиты при возникновении временной неплатежеспо-
собности контрагента. 
 
6. Что является объектом страхования инвестиций от политиче-
ских рисков? 
Варианты ответа: 





7. С какой целью осуществляется добровольное страхование экс-
портных контрактов (кредитов)? 
Варианты ответа: 
а) для защиты национальных экспортеров от коммерческих рисков; 
б) с целью возмещения убытков от повреждений; 
в) с целью защиты иностранных инвестиций; 
г) для защиты страхователей от несчастных случаев. 
 
8. Что является объектом страхования экспортных контрактов 
(кредитов)? 
Варианты ответа: 
а) акции, другие ценные бумаги и права участия; 
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б) имущественные интересы страхования, связанные с возникно-
вением убытков из-за нарушения контрагентами своих обязательств 





9. Что является объектом авиационного страхования? 
Варианты ответа: 
а) риски, связанные с кредитами; 
б) риски, связанные с прямыми инвестициями; 
в) риски, связанные с мореплаванием; 
г) риски, связанные с эксплуатацией воздушного транспорта. 
 
10. С чем связано страхование во внешнеэкономической деятель-
ности? 
Варианты ответа: 
а) с международной торговлей, международным кредитованием и 
инвестированием; 
б) с торговлей на внутреннем рынке; 
в) с внутригосударственным кредитованием; 





Задача 10.1. Сумма иностранных инвестиций составляет 200 млн 
долл. США. Инвестор заключил договор страхования инвестиций от 
политических и экономических рисков. Страховой тариф равен 2%. 
Определите размер страховых взносов. 
 
Задача 10.2. Субъект хозяйствования Республики Беларусь, экс-
портируемый товары белорусского производства, заключил договор 
страхования экспортных кредитов. Сумма экспортного контракта со-
ставила 30 000 тыс. евро. Кредитный лимит установлен в размере 
20 000 тыс. евро. Страховой тариф равен 7%. 




Раздел III. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Тема 11. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ,  
СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
 
План 
1. Актуарные расчеты страхового тарифа. 
2. Показатели страховой статистики. 
3. Методика расчета страхового тарифа. 




Вопросы для самоподготовки 
1. Что является основой организации финансов страховой компании? 
2. На какие группы делится вся совокупность операций, осуществ-
ляемых страховыми организациями? 
3. Что представляют собой актуарные расчеты и каково их значе-
ние в страховой деятельности? 
4. По каким направлениям классифицируются актуарные расчеты? 
5. Из каких элементов состоит базовый страховой тариф (брутто-
тариф)? 
6. Что включает в себя нагрузка при формировании страхового та-
рифа? 
7. Что включает в себя нетто-тариф при формировании страхового 
тарифа? 
8. Каким образом классифицируются расходы на ведение дела? 





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. По каким направлениям классифицируются актуарные расчеты? 
Варианты ответа: 




б) по видам страхования, времени составления, в зависимости от 
иерархического равенства; 
в) по вариантам страхования, в зависимости от видов страхования, 
по объектам страхования; 
г) по объектам страхования, по времени проведения. 
 
2. Каков состав (содержание) страхового брутто-тарифа? 
Варианты ответа: 
а) нетто-тариф и страховые фонды; 
б) нетто-тариф и расходы на ведение дела; 
в) нагрузка и страховые фонды; 
г) нетто-тариф и нагрузка. 
 
3. На какие виды подразделяются актуарные расчеты по времени 
составления? 
Варианты ответа: 
а) плановые, отчетные (последующие); 
б) общие, зональные, территориальные; 
в) долгосрочные, краткосрочные; 
г) общие, специфические. 
 
4. Что включает в себя нагрузка при формировании страхового та-
рифа? 
Варианты ответа: 
а) страховые фонды, резервный фонд; 







Задача 11.1. Страховая сумма морского судна составила 1 500 млн р. 
Срок эксплуатации – 3 года. Тоннаж судна – 40 регистровых тонн. 
Вероятность гибели судна в результате страхового случая (коэффи-
циент Р) определен в размере 0,5%. 
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Проведите расчет суммы страховой премии с помощью актуарных 
расчетов. 
 
Задача 11.2. Рассчитайте показатели страховой статистики на ос-
нове следующих данных: 
 число объектов страхования – 80; 
 число страховых событий – 14; 
 число пострадавших объектов в результате страховых событий – 
22; 
 сумма собранных страховых взносов – 12 800 млн р.; 
 сумма выплаченного страхового возмещения – 43 900 млн р.; 
 страховая сумма всех объектов страхования – 192 млрд р.; 
 страховая сумма, приходящаяся на поврежденный объект 
наблюдаемой совокупности, – 2 400 млн р. 
 
 
Тема 12. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ  





1. Страховая премия как источник формирования и покрытия рас-
ходов страховой организации. 
2. Финансовый капитал страховой организации (собственный и 
привлеченный). 
3. Состав и структура доходов и расходов страховой организации. 
4. Порядок определения финансового результата страховой орга-
низации. Налогообложение в страховании. 
 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что представляют собой финансы страховой компании? 
2. Какие виды деятельности осуществляют страховые компании? 
3. Каким образом подразделяются и что включают в себя доходы и 
расходы страховых организаций? 
4. Каков порядок определения финансового результата в страховой 
компании? 
5. Какие существуют виды прибыли в страховой компании и каков 
порядок их расчета? 





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. На какие группы делится вся совокупность операций, осуществ-
ляемых страховыми организациями? 
Варианты ответа: 
а) страховые, перестраховочные; 
б) перестраховочные, инвестиционные; 
в) регрессные, страховые; 
г) страховые, нестраховые. 
 
2. Какие расходы в страховых организациях предусмотрены на ве-
дение дела? 
Варианты ответа: 
а) выплата страхового возмещения (обеспечения); 
б) отчисления в страховые резервы; 
в) отчисления в фонд предупредительных мероприятий; 






Составьте баланс доходов и расходов страховой организации на 
основе следующих данных: 
 страховые взносы, полученные по договорам страхования, – 
15 120 млн р.; 
 возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахо-
вание, – 4 150 млн р.; 
 доходы от инвестиционной деятельности – 9 180 млн р.; 
 выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения – 
4 430 млн р.; 
 отчисления в страховые резервы и фонд предупредительных ме-
роприятий – 2 135 млн р.; 
 расходы на ведение дела – 1 419 млн р.; 
 страховые премии, уплаченные по рискам, переданным в пере-
страхование, – 1 270 млн р.; 
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 возмещение доли убытков, уплаченных по рискам, принятым в 
перестрахование, – 2 120 млн р.; 
 суммы, полученные в порядке реализации права требования 
страхователя, – 3 790 млн р.; 
 комиссионные и брокерские вознаграждения, уплаченные по до-
говору перестрахования, – 970 млн р. 
 
 





1. Необходимость и порядок формирования специальных страхо-
вых резервов и фондов. 
2. Страховые резервы: технические и математические. Исходная 
база для их формирования. 




Вопросы для самоподготовки 
 
1. Каков порядок формирования уставного фонда страховой орга-
низации? 
2. Какие виды резервов образуются в страховых организациях? 
3. Что представляют собой и как рассчитываются математические 
и технические резервы? 
4. Что является исходной базой для формирования математических 
и технических резервов? 
5. В чем заключается основное назначение фонда предупредитель-
ных (превентивных) мероприятий? 





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 




а) личные, имущественные; 
б) математические, технические; 
в) по страхованию жизни, по видам иным, чем страхование жизни; 
г) предупредительные, страховые. 
 
2. Как называются страховые резервы по видам страхования, отно-









На основе следующих данных рассчитайте математический резерв: 
 математический резерв на начало отчетного периода – 3 210 млн р.; 
 страховые взносы, полученные за отчетный период, – 12 540 млн р.; 
 доля нетто-тарифа в брутто-премии – 55%; 
 эффективная норма доходности – 12%; 
 страховые выплаты отчетного месяца – 5 910 млн р. 
 
 




1. Правовые основы и сущность инвестиционной деятельности. 
2. Принципы инвестирования. 
3. Порядок осуществления инвестиционной деятельности. 
4. Правовое регулирование и надзор за соблюдением законода-
тельства об инвестировании средств страховых резервов. 
 
 
Вопросы для самоподготовки 
 




2. На каких принципах осуществляется инвестирование временно 
свободных финансовых ресурсов? 
3. Когда могут быть инвестированы средства страховых резервов 
страховых организаций? 
4. Какие существуют нормы размещения временно свободных фи-





Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. На каких принципах осуществляется инвестирование временно 
свободных финансовых ресурсов? 
Варианты ответа: 
а) прибыльности, срочности, ликвидности, платности; 
б) целевого характера, платности, срочности, возвратности; 
в) ликвидности, прибыльности, срочности, возвратности; 
г) возвратности, ликвидности, прибыльности, диверсификации. 
 
2. Какой принцип инвестиционной деятельности страховых ком-
паний предусматривает вложение средств в различные по назначению 










Задача 14.1. В закрытом акционерном страховом обществе (ЗАСО) 
«Белнефтестрах» решили инвестировать свои временно свободные 
финансовые ресурсы в сумме 2 767 082 000 р. в следующие объекты: 




Определите абсолютные суммы средств по каждому объекту инве-
стирования. 
 
Задача 14.2. Свободные финансовые ресурсы страховой компании 
находятся на расчетном счете в банке с процентной ставкой 14% в 
год. 
Определите, будет ли выполнен один из основных принципов ин-
вестирования – прибыльность – в следующих случаях: 
 средства, вложенные в акции промышленного предприятия, при-
носят прибыль 7%, 12%, 21% в год; 
 средства, вложенные в недвижимость, приносят прибыль 3%, 
21%, 11%, 15%. 
 
 
Тема 15. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  




1. Понятие финансовой устойчивости и платежеспособности стра-
ховых организаций. 
2. Правила и порядок оценки платежеспособности страховщиков. 
3. Порядок расчета достаточности собственного капитала. 




Вопросы для самоподготовки 
 
1. В чем заключается финансовая устойчивость страховщика? 
2. В чем выражается платежеспособность страховщика? 
3. Что является гарантиями платежеспособности и финансовой 
устойчивости страховой компании? 
4. От чего зависит финансовая устойчивость страховых компаний? 
5. Какую роль играет перестрахование в финансовой устойчивости 
страховой компании? 
6. Каков порядок расчета основных показателей финансовой 
устойчивости и платежеспособности страховой компании? 
7. Какой используется порядок оценки достаточности собственно-






Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. О чем свидетельствует способность своевременно выполнять 
денежные обязательства, обусловленные законом или договором? 
Варианты ответа: 
а) о финансовой устойчивости страховщика; 
б) о платежеспособности страховщика; 
в) о рентабельности страховой организации; 
г) о тяжести ущерба. 
 
2. От чего зависит финансовая устойчивость страховых компаний? 
Варианты ответа: 
а) числа заключенных договоров; 
б) непредвиденных рисков; 
в) системы предоставленных скидок страхователям; 
г) размера страховой суммы. 
 
3. Какой показатель используется для оценки финансовой устой-
чивости? 
Варианты ответа: 
а) отношение доходов к расходам за тарифный период; 
б) отношение расходов к доходам за тарифный период; 
в) отношение страховых взносов к расходам; 
г) отношение расходов к страховым возмещениям. 
 
4. Каким образом определяется частота страховых событий? 
Варианты ответа: 
а) как отношение количества страховых случаев к числу застрахо-
ванных объектов; 
б) как произведение количества страховых случаев на число за-
страхованных объектов; 




г) как отношение суммы выплаченного страхового возмещения к 
страховой сумме всех объектов страхования. 
 
5. Какой показатель рассчитывается как отношение суммы выпла-
ченного страхового возмещения к страховой сумме всех объектов 
страхования? 
Варианты ответа: 
а) убыточность страховой суммы; 
б) тяжесть ущерба; 
в) частота страховых событий; 
г) коэффициент кумуляции риска. 
 
 




1. Экономическое содержание и назначение перестрахования. 
2. Функции перестрахования. 
3. Виды договоров перестрахования. 
4. Методы и формы проведения перестрахования. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что представляет собой перестрахование? 
2. На какие виды классифицируются договоры перестрахования? 
3. Что характерно для договоров облигаторного перестрахования? 
4. Что представляют собой договоры факультативного перестрахо-
вания? 
5. Что характерно для договоров непропорционального перестра-
хования? 
6. Какие особенности характерны для договоров пропорциональ-
ного перестрахования? 
7. Какие субъекты участвуют в процессе перестрахования? 








Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. На какие виды подразделяются договоры перестрахования? 
Варианты ответа: 
а) основные, факультативные, вспомогательные, пропорциональ-
ные; 
б) факультативные, облигаторные, пропорциональные, непропор-
циональные; 
в) частичные, облигаторные; 
г) полные, ведомственные. 
 
2. Кто такой цедент? 
Варианты ответа: 
а) страховщик, заключивший договор страхования; 
б) страховщик, передавший полностью или частично риск другому 
страховщику; 
в) страховщик, принявший риск на перестрахование. 
 
3. Что представляет собой перестрахование? 
Варианты ответа: 
а) систему экономических отношений, в процессе которых стра-
ховщик на определенных условиях передает часть своей ответствен-
ности перед страхователем другому страховщику с целью создания 
сбалансированного портфеля договоров страхования, обеспечения 
финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций; 
б) систему экономических отношений, включающую совокупность 
форм и методов формирования целевых фондов денежных средств и 
их использования для возмещения ущерба и оказания помощи при 
наступлении определенных событий; 
в) распределение риска между двумя и более страховщиками в 
рамках одного и того же договора страхования, в котором содержат-




г) страхование у нескольких страховых компаний одного и того же 
интереса от одних и тех же опасностей, когда общая страховая сумма 
превышает страховую стоимость. 
 
4. Какой договор перестрахования обязывает цедента передавать 
определенную долю во всех рисках, принятых на страхование? 
Варианты ответа: 
а) договор облигаторного перестрахования; 
б) договор пропорционального перестрахования; 
в) договор факультативного перестрахования; 
г) договор непропорционального перестрахования. 
 
5. По каким договорам перестрахования премии и убыток распре-










Задача 16.1. Страховая компания заключила договор с владельцем 
нефтеналивного танкера на сумму 12 800 млн р. С целью обеспечения 
выполнения своих обязательств страховая организация передала 
часть ответственности перестраховочной организации (30%). Договор 
перестрахования носит пропорциональный характер. При наступле-
нии страхового случая размер ущерба был определен в размере  
9 200 млн р. 
Определите суммы страхового возмещения, выплаченные страхо-
вой и перестраховочной организациями. 
 
Задача 16.2. Владелец воздушного судна стоимостью 34 180 млн р. 
застраховал его в страховой компании на 25 млн р. Страховая компа-
ния заключила договор облигаторного перестрахования с другой бо-
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лее крупной страховой организацией. Страховой тариф равен 12%. 
Перестраховочный тариф установлен в размере 30%. 
Определите сумму страховой премии и сумму страхового возме-
щения по факту крушения воздушного судна. 
 
 
Тема 17. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ПЛАНИРОВАНИЕ  





1. Экономический анализ страховых операций: задачи и порядок 
проведения. 
2. Этапы процесса планирования деятельности страховых органи-
заций. 
3. Цели и методы прогнозирования страховой деятельности. 
 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. В чем заключается экономический анализ страховых операций? 
2. Какие методы и приемы используются при анализе страховых 
операций? 
3. Каков порядок проведения анализа страховых операций и что 
при этом анализируется? 
4. Какие выделяют основные этапы проведения анализа страховых 
операций? 
5. По каким показателям оценивается финансовая деятельность 
страховой компании? 
6. Каковы этапы процесса планирования деятельности страховых 
организаций? 
7. Какие цели, задачи и методы прогнозирования присущи страхо-
вой деятельности? 





Задача 17.1. Определите уровень затрат на рубль страховых взно-
сов шести страховых организаций (таблица 1). 
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на ведение дела 
Уровень затрат  
на рубль страховых 
взносов 
1. БРУСП «Белгосстрах» 114 252 510 30 703 330  
2. ЗАСО «Гарантия» 12 879 200 3 734 960  
3. ЗАСО «ТАСК» 10 539 790 2 951 140  
4. ЗСАО «БелИнгострах» 8 533 300 2 047 990  
5. ОАСО «Багач» 8 907 420 2 405 005  
6. ЗАСО «КЕНТАВР» 7 146 630 2 029 645  
 
Задача 17.2. Сравните уровень выплат страхового возмещения по 
различным страховым организациям (таблица 2) и дайте ему оценку. 
 
Таблица 2  –  Исходные данные для расчета уровня выплат страхового  









1. БРУСП «Белгосстрах» 114 252 510 46 515 585  
2. ЗАСО «Гарантия» 12 879 200 5 562 840  
3. ЗАСО «ТАСК» 10 539 790 3 952 130  
4. ЗСАО «БелИнгострах» 8 533 300 3 453 840  
5. ОАСО «Багач» 8 907 420 1 375 395  
6. ЗАСО «КЕНТАВР» 7 146 630 3 621 420  
 
Задача 17.3. Рассчитайте уровень рентабельности по различным 
страховым организациям на основании данных таблицы 3. 
 








1. БРУСП «Белгосстрах» 114 252 510 26 362 765  
2. ЗАСО «Гарантия» 12 879 200 1 512 575  
3. ЗАСО «ТАСК» 10 539 790 1 567 905  
4. ЗСАО «БелИнгострах» 8 533 300 1 791 150  
5. ОАСО «Багач» 8 907 420 1 369 540  
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